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Mi a kardal, hogyan viszonylik más antik műfajokhoz, s miben különbözik 
az újkori lírától?
Mit tudhatunk a legrégebbi kardalról, Alkman szüzek karára írt költemé-
nyéről?
Miért Pindaroszt tartották a legnagyobb kardalköltőnek?
Tényleg rosszabb költő nála az ifjabb Bakkhülidész?
Hogyan hatott a görög kardalköltészet a felvilágosodás koráig, s miért 
áldozott le csillaga?
Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ a könyvben, 
melyet bárki haszonnal forgathat, aki érdeklődik az antik irodalom iránt.
Adorjáni Zsolt (1982) klasszika-filológus, irodalomtörténész, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem oktatója. Kutatási területe az antik görög iroda-
lom, főként annak költészete. Díjai: Pro Scientia Aranyérem (2007), Juni-
or Prima díj (2008), Akadémiai Ifjúsági Díj (2012), Révay József-díj (2016), 
MTA Bolyai-emlékplakett (2016).
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